




nueabo AdmlnlltradorI rKllnuqfO I(DlKmnDO
siglos más tarde, el genio del co- ja, Veruela_el ensueño cistercien-
loso de: Europa; que es como la se en Arag6n_y Tarazona, con
sala de armas donde se viesen col· su catedral de re.t~blos y sepul.
gados los blasones guerreros, ins- cros.
trumentos y simbolos de remotas La linea de templos de estilo
hazanas. Y para admirar y alabar mudéjar-como oro y sangre mezo
sus bellezas, su cortesla y su no- clados_a lo largo del Jalón, y del
bleza, peregrinos de todas partes Arcedianado de Calatayud, hasta
y de todas categorías, que cada Zaragoza.
dla se postran ante el Santo Pilar. Otro circufto debe establecerse
El Tesoro Artlstico acional re- desde la capital hacia Daroca,
gistra en su catálogo el Palacio de Albarracin y Teruel. Las sorpre-
la Aljaferfa, el mejor de España sas se multiplican en esos conjun-
del siglo XI árabe; los Baños de la tos ciudadanos medievales. El mi-
calle del. Coso, la catedral de la lagro de los Corporales acarreó en
Seo. templo y museo, con su pre- Daroca un tesoro múltiple. Te-
cioso cimborrio, modelo de los de r.uel, la ciudad desdichada y már-
Tarazona y Teruel, y al lado 1;1 tIC, es, aun con los desmoches de
capilla de Lope de Luna, que es la vesania marxista, la sede del
un primor toda ella. Santa Maria mudéjar aragonés en sus torres
Magdalena, San Miguel de los Na- sin par, que en vez de maldecir a
varros, San Pablo, el monasterio quienes las profanaron sin escrú-
de. Comendadaras canonesas del pulo, siguen lanzando las estrofas
Santo Sepulcro, Santa Engracia, de aquel amor que a un tiempo
aureola del naciente cristianismo cantaban Dante Aligbieri y los
zaragozano, con las más autén- Aman~esen el verso yen la acción.
ticas catacumbas cristianas de la Y, en fin, una ruta de guerra y
Penfnsula; la Casa de la Maestran· de emoción a lo largo del Ebro-
za, la Lonja, la Audiencia o pa- el rfo de la victoria-desde Zara-
lacio de Luna, la basflica del Pilar goza hasta AJca.ñiz, con escala he.
y la Puerta del Carmen, colofón roica en BeJchite y con reverencia
de toda una historia bizarra, Y de a Caspe, escenario de la primera
añadidura, Museos y edificios de Conferencia de la Paz que ha ha-
una gran capital. bido en el mundo.
La provincia ofrece al excursio- y todo ello como el buen pafio
nista despoblados ibéricos, tem- en el arcaj sin reclamo, sin para-
plos, monumentos funerarios y dores turlsticos, sin" organizaci6n~
ruinas romanas; iglesias mudé- sin policia de hoteles y albergues.
jares, monasterios y colegiutas en Las medidas que hay que adoptar
Calatayud, Caspe, Cetina, Da· en cuanto dejen r-espiro lbs afanes
roca, Egea, Fabara, lIIueca, Lu- de la post~guerra, son, poco más
na, Maluenda, Monreal de Ariza, o menos, las enunciadas al tratar
Morata, Ricia, Rueda. Sádaba, de la zona septentrional.
Sos, Tarazona, -Tauste, Torralba, Gran riqueza yacente, impro·
Tobed, Uncastillo, Utebo, Velilla ductivaj capital de millones que
y Veruela. no rinde interés; un venero de
La provincia de Teruel está so•. Aragón que hay que explotar ~u­
brada de atractivos: pinturas ru- nando los esfuerzos de las Corpo-
pestres en Albarracfn y Valdeal- raciones provinciales y municipa-
gorfa; ruinas de ciudades y despo- les y de las entidades llamadas a
blados ibéricos en Azaila, Cala- eil(l, para auxiliar al Poder públi-
ceite, Mazaleón y Vinaceite. y co, para ser sus colaboradores.
otros monumentos registrados en Que no todo hemos de pedirlo al
el catálogo del Tesoro Nacional: el Estadu, acuciado por mil ateñcio·
castillo de AJcanfz, la iglesia de nes.
Montalbán, el castillo de Mora de' Pero que de una vez y seria-
Rubielos, la iglesia de Muniesa, el mente, .Aragón piense en organi.
Santuario de Peñarroya y el cas- zar el excursionismo en su terri·
tillo de Valderrobles, torio variadfsimo (alta montana y
Hay un circuIto arqueológico, estepa, huertas y sierras, bosque y
que desde Jaca pasa a Sos-cuya secarral), sin improvisaciones in·
riqueza monumental románica no útiles, escalonadamente, mas con
esta registrada en el Catálogo ofi· firmeza y deseo de acertar. AsI
cial, ni en las obras especiales, con será fomentada su economla.
ser subresaliente-, a Castiliscar- Que les pregunten a Italia y a
con su importante sarcófago-, a Francia y a algunas ciudades mi-
Sádaba - evocación romana inten- madas de España si vale la pena.
sa-, a Uncastillo-hito grande RICARDO DBL ARCO
del románico -ya Egea y Tausle.
Otro, mixto, de Zaragoza a Bor- (De Heraldo de Arogón),
lACA llO de l!Iovlembre de 1_
AIIo ... la Vletorta
..
en la capital una Delegación oficial
del Servicio Nacional del Turismo
y subdelegaciones en la provincia
(Jaca, Barbastro, Boltaña) con
medios de acción y difusión, de
propaganda e información.
Una polftica interventora y pro-
tectora en hoteies y albergues, pa
ra que cumplan decorosamente su
misión turlstica.
Fomento de las empresas de
transpones de viajeros.,
Se debe implantar el circuito de
guerra de Aragón, yen el recorri·
do incluir los mejores lugares tu·
rfsticos del Alto Aragón, que han
sufrido el martirio del asedio, co-
mo Huesca, o la cautividad mar-
xista.
En resumen: el porvenir del
Turismo en esta provincia es es-
pléndido. el que merece su impor-
tancia pintoresca y monumental,
más conocida, por desgracia, de
Jos extranjeros que de los naciona-
les; pero la realidad actual deja
mucho que desear.
La zona del Su r (Cen IrO y 83io
Aragón), adolece, en general, de
las mismas deficiencias a puntadas.
Señalemos como excepción la ca-
pital Zaragoza, y una red algo
más extensa de comunicaciones
por fecrocarril y carretera y por
telégrafo y teléfono, debidas a la
situación privilegiada de aquella
ciudad.
No cuenta esta zona co;'} parajes
de belleza nalUral comparables a
los del Norte. La Geografla define
y califica. Pero el Moncayo es, con
justicia, Sitio Nacional, con alber·
gue, y está su hijlJela el Santuario
de Misericordia en Borja; y Alba·
rracfn, con toda su modestia sim
pátiea, atrae y satisface por su ori-
ginal emplazamiento tanto como
por su apariencia urbana medie-
val, que delata un brillante pa-
sado.
Zaragoza ocupa un puesto de
honor, de gloria pretérita y de
prósperas realidades Qresentes,
propicias, como pocas, al desarro·
110 dt:l Excursionismo aragonés.
Sus catedrales: pobladas de obras
de arte, destacando las escullóri-
cas (Forment, Joli, Morlanes, Mo-
reto, Bernardo Pérez, Tudela, Bru·
selas, etc); sus templos secunda-
rios, lIIue levantan la gracia de sus
torres mudéjares, albergues de re·
tablos,' de orfebrerla peregrina y
de infinidad de piezas de primer
orden; sus palacios, ~us casas so-
lariegas, son lbs arrequive~de esta
ciudad Augusta, eterna y heroica,
para cuya reconquista hubo de
predicarse una auténtica cruzada
cristiana y ante cuyos muros falló
SEMANARIO INDEPENDIENTE








sus comarcas vecinas, catalana
navarra, el Pirineo central al-
rd¡;onés, precisamente el de
ayor valor tur(stico. carece de
rvicio telefónico público. Unica-
en le lo haya lo largo de la ca-
lera de la frontera a Zaragoza
Arañones-Jaca· H uesca·Zaragoza)
la de Huesca a Barbastro más la
nea del Cinca, desde Barbastro.
ocontamos las instalaciones pri-
das de las Compañlas explota-
ras de energfa eléctrica en los
1105 pirenáicos.
Los servicios telegráficos en la
isma zona septentrional se redu-
n a las ~taciones limitadas de
aca Hecho, Ansó, Biescas, Sa-
lent de Gállego y Bol taña, siguien·
luego al Sur, Graus, Benaba-
el etcétera.
Es necesario completar la red
lefónica para poner en comuni-
lCll'n esos aislados valles pire-
le ':j, donde se multiplican las
I:~las y un folk-Iore nqulslmo.
IParque Nacional de Ordesa ca-
ete de telégrafo y teléfono, lo
Ismo que el Sitio Nacional San
uan de la Peña, y lugares que
uentan con Krandes monumen-
1 como Loarre, Alquézar, Roda.
Puede afirmarse que hasta la
ha lo que se ha hecho en orga·
,ización y propaganda ha sido
empre por iniciativa particular
molos estudiOS y la propaganda
el Club Alpino E.panol, Sociedad
ñalara, Centro E:xcursionista de
taluña, Montaneros de Aragón
Turismo del Alto Aragón; O las
lIblicaciones del hispanista fran-
Lucien Briet, -refundidas por
Diputación Provincial de Hues·
en el libro «Bellezas del Alto
ragón., o la .Gula del Valle de
rd ), por V. Ribera, o la eRu·
del Pirineo Espanol., por C. La·
Serrare, o las gufas, monogra-
as de ¡ndole artlstica y arqueoló·
co, el Catálogo monumental y
rtrstico de la Provincia, redactado
eReal orden e inédito en el Mi-
isterio de Educación Nacional y
arUculQs en revistas y peri6d i-
Os de Espafta y del Extranjero,
bidos al que esto escribe, yalgu-
,os otros trabajos dispersos en digo.
ntas colecciones.
Pero hacen falta Gulas tur(sticas
eves y profusamente ilustradas,
actadas en varios idiomas, que
difundan fuera de Espana, y
n en nuestra Patria, lo mismo









































































































La Obra del Subsidio Familiar noe5
ni una promesa ni una esperallza, tJ1
vuestras manos estén la promesa}'
la esperanza, inscribiéndoos en el
CenlO correspondiente•
¡l'\ingun!
lratfajador agrfcola O pecuario debe
quedar sin inscribir en el Censo del
Subsidio Familiar en la Agricultur
que forman las Junlas Municipales
creadl:ls para el mismo.
doscientas pesetas, que la Empresa del
tealro le hará entrega.
Si alguna entidad o particular hubiese
enviado aIras regalos, serían adjudicados
por sorteo entre las demás sei'loritas can.
cursantes.
El mismo día 13, por la nOí he se ce-
lebrará un gran baile de ga'a en el salón
del Casino .La Unión Jaquesa', en honor
de 13s señoritas concursantes y el gremio
de modistas. En dicho acto serán obse.
quiadas todas las seiloritas que hayan lo.
IIlAdo parte en el concurso, por la Em.
presa del teatro.
laca 25 noviembre 1930. - Ano de Id
Victoria.
SOBI·NADOR
CIRCOLnR DLL GOBIERNO CIVIL
En 108 dfa§ 1 al 1I de Diciembre ambos Inchl i.
ve, se IIp.varán a cabo los racionamient08 que a
continuaci1n,se disponen;
En toda la provincia
Medio kilo de az.úcar, medio de arroz. y ~oOO
gramos de bacalso por persona cotllra corte de
l0' cupones números 11, 12 Y 13, de la8 cartillas
de racionamienlo.
En los partidos de Jlca, Huescl y Saríllena
Cuarto de kilo de .celle por persona conlra
corte del clI¡M)n númeró 14, ~e lu cartilla" e
racionamiento.
Inatruceiones
El suministro se hará por cartfJIa ,in elC<_'
ción, y 8010 afecta al consumo pirliculsr·
Los ¡)anidas de Barba!tro, Benabarre. B:llta
Tlmarile y Fraltl, se auministrarán en Barba~11
El de Jaca en Jaca y los de Sariilena y Huc a
en Huesca. Se eJ:ceptúan los pueblos de Orlj,
MontmeSl. Lupiftén, Biscarrués, Agüero, P ¡.
sencia. Ayerbe, Loscorrales. Aniés, Loarie, l
lea, Riglos, Sarsamarcuello, Quinzano,y Es~"~'
dSI, que se suministrarán d. azucar en Ayerbt:
y de los demás en Huesca.
Los comerciantes y comisionados de lo§ pue·
blos que acudan a ks puntos de suminislro R re·
coger el arHculo deberán proveerse de certifica·
ción de la Alcaldla en la que ae hajl;a conslar que
en el pueblo respectivo se han reparlldo las or·
tillas de racionamiento y el numero de persona9
inscritas en Iss mismas, sin cuyo requisito no ,¡
podré ter entregado.
En ningún caso el precio de venta al públ¡c~
de los arl/cukls deberá exceder del 8i~uiente:
para arroz. t'25 peBetas kilo; pera el aceite, 3 CI5;
para el azúcar, 2'05; y para el bacaloo, 3'40.
En lodos los casos, el reperto ae har" por ,
comerciantes debidamente matriculados, en e
yos establecimienlOl se hayan sellado las cartl'
llal. Sólo cuando en el pueblo no haya comercio,
podrá la Alcaldia encargar el reparto a persollt
delerminada o hacerlo por si, pero en este cai4l
de acuerdo y en unión del deJelitJldo local sindiCllI.
Los comerciantes o comisionad08 deberán rf-
coger el cupo respectivo durante los dlas 7J si
30 del actual para poder dar comienzo slsuruj·
nistro el dla primero.
Terminado el plazo que se seilala, los cUpIlne!
que no se utilicen quedarán anulados y los CO·
merclanles darán cuenta del género sobrlllltt I
las relpeclivas Alcaldías.
Lo que se hace público para general conoci·
mienlo.
fiuesC8 2'2 de Noviembre de 1939.- Ano de \lI
Victoria.-EI Gobernador Civil, Antonio Mola.
1I0breros del campo español!!
Contribuir a In Obra Social del
Subsidio Familiar que implanta el
Régimen del mismo en la Agricultura.
inscribiéndoos en el Censo corres-
pondiente, ante la Junta Municipal.
La fiesta de las modl,tas
Concurso del Traje Regional
como dice el Caudillo. ha sido alimentada
por el pecho mismo de la Loba romana.
Se organiza el concurso dei traje re~
gional en las siguientes condiciones:
l."-Desde el dfa 1.0 hasla el 8 inclu·
sive de diciembre, de 12 a 13, serán ad-
mitidas las solicitudes que sean presen-
tadas, personalmente. en la Contaduría
del teatro, hasta el nÍlmero de cincuenta
señoritas conrursantes, unicas Que podrán
tomar parte en dicho certamen.
A cada sollcllanle se le entregará un
resguardo dándole opción a tomar parte
en el Concurso del Traje Regional y de·
más actos que se celebren, organizados
por la Empresa del tealro. Con dicho res·
guardo le será entregl:ldo un nlimero, ror
orden riguroso de solicitud, del t al 50
Inclusive.
2."-Las señoritas que concurran a este
certamen, deberán presentarse el mlérco·
les dla 13 de·diciembre a las seis de la
tarde por la puerta del escer.ario, en el
teatro¡ sin ninguna persona' que le afamo
pai'le y vistiendo traje t1pico de cualquier
reglón de España o bie.n traje antiguo del
sigio XVnl, de los que se llevaban en
dias de grandes fiestas o solemnidades.
Con estos trajes harán su presentación en
el escenario ante el publico que "asisla a
la fiesta de las modistas organizada por la
Empresa del lealro. Cada concurs':!nte
llevará, en sitio viSIble, un número corre-
lativo del 1 a~ 50 que será facilitado por
la dicha Empresa. Dicho desftle por el
escenario se hl:uá en la forma que la Di-
recciÓn artlstica del te!ltro disponga.
3."-A ~ada espectador, al Adquirir la
localidnd para esta fiesta de las modistas,
fe será entregado un bolelfn en el cual
hará constar su voto JI favor del numero
que lleve la sei'lorita que, a su juicio, debe
ser premiada, por ser el traje que luzca el
que mejor interpretada está la finalidad de
este (oncurso. tanto por su propiedad
como por su valor (lpico.
Estos boletines serán deposilados en
buzones colocados en la sala y recogidos
por una coolisión integrada por señoritas
concursantes o personas delegadas por
ellas, y una representación de la Empresa
del teatro. Dicho&.bolelines serán depo·
sitados en una caja de madera envuelta
en papel y predntado todo ello de forma
que dé la ga.ranlfa a todos los que formen
esta comisión de que no puede ser abierta
hasla el dla siguiente a la hora que ~e
convenga, que reunidos la ComisiÓn se
•
• hará el recueulo de bgletlnes y el escru-
tinio para saber ctlal ha sido el numero
que mayores votos tuvo a su favor.
4 a-El jueves, día 14, deberán estar
El la misma ¡fora de las seis de la larde
todas las seilorilas concursantes en el es·
c.:enario para preparar la fiesla de la pro·
clamación del Premio al Traje Regional.
quien recibirá en aquel aclo el rqalo de
LA UNJU~
la fuerza de sus armas, sin.o con un'l com-
pleta solidaridad de espíritu y con una abo
soluta conffar.za en los objetlvo~ y en los
resultados de la revolución ... No debo yo
recordar la fraternidad de armas que nos
han tenido constantemente unidos con el
pueblo español a lo largo de la guerra. La
reCUNda en este libro. con sencillas, (lera
irefinidas palabras, el Caudillo: cEn mi
anima de español y en mi corazón de sol
dado están porticularmente presentes los
legionarios Italianos Que han combatido
COIl nosotr08 y han encontrado el reposo
y la gloria de los héroes en esta vasta y
eterna tierra de España.:t Lo que yo quiero
recordar y repellr es que Italia ha S'Oste·
nido y defendido la causa de la revolución
nacional con el mismo espirltu y con los
mismos propósitos que tenia el CaudIllo:
no só o para que los d~slinos de España
fueran arrancados de manos del bolche·
vismo sino para que España quedara res·
litufda a esa funciÓn de poder que debe
ejercitar en la vida de Europa ... La lucha
polltica desencadenada en torno a la re·
volución espailola tenfa ella misma ese.
doble cOf\tenido. No era solamente una
lucha ideológica, era el choque entre dos
grupos de potencias. Por una parte, las
que crefan litil para su s~gurldad y para
sus intere:ies unA España inerme en sus
fronleras y dividida en su vida Interna, la
vieja Esparta liberal del siglo XIX, debi·
litada por los influjos extranjeros y mina·
da por Jos separatismos regionales. Por la
aira parte quien, como Italia, vela U'1 fac·
tor esenclal de orden y de fuerza en el
equilibrio europeo, en una España libre
unida y poderosa-
Este libro documenta la lucha que el
Caudillo ha tenido que. sotener contra los
intentos extranjeros orientados al princi-
pio a la asfixia de la revolución nacional,
y luego a hacer vanos sus resulla~os, y
documenta la tenacidad con que d ha
opuesto a lAS insidiosas presiones ejer .
cidas sobre él para una solución de como
pro:niso Que habrfa significado el tracaso
moral de la revolución y la desmembra·
ción polltica de España. Esa ha sido tam-
bién la inlención y el pensamiento de
Italia, la promesa dada por el Duce al
Ctludillo y fielmente mantenida lIasla el
dia de la victoria. Sólo ese dla los leglo·
narios Italianos abandonaron España. Pe-
o •
ro no hall abandonado Espaila Ol nueslra
Hmistad ni nuestra confianza. Con el mis·
mo ánimo con el que hemos Hsislido al
nacimiento victorioso de la libertad y de
la unidad de Espaila, asistimos hoya la
creciente afIrmación de su poderío. Bil!n
conocemos las formidables energfas' que
irrumpen de una revolución nacional, parll
dudar del porvenir de España. NI Espaila
habrla atravesado victoriosamente un pe·
riada tan doloroso de guerra civil, si no
tuviera el temple hetoico que da la verda-
dera grandeza a los pueblos. Nosotros
pensamos en los soldados del Alcázar, de
Oviedo, de la Virgen de la Cabeza, como
en los fundadores y constructores de la
unidad y poderlo espaiiol; y en nuestra
mente los uhimos COII los combatientes
italianos de la Gran Guerra que, al volver
victoriosos de las trincheras, quisieron
que su renovado sacrificio crease el fuer le
mañana de la nueva Italia.
Nada podrá ya separar a Italia y a Es-
paña; las dos naciones encuentran los
Inalterables motlvos de su unión en una
guerra combatida juntos con una solida·
ridad de ideale:¡ 'i de intereses que ahonda
en el corazón de los dos pueblos, en la
tradición de una civil/ución comun que,
•
El prólogo del conde Ciano
en el libro dedicado al
Caudillo
_LA REVOLUCION NACIONAL NO ES UN
P.PISOUIO FUGAZ y PROVISIONAL EN LA
HISTORIA DEL PUEBLO ESPAÑOL:t
RüMA.·-EI prólogo puesto por el con·
de Clano al libro que recoge los discursos
del Caudillo de Espaila, dice asf, resumi-
do muy ampliamente:
cEsle libro es el viático de una re\lolu-
clÓn y el diario espirllual en el que un
gran jefe ha fijado, col1 áspera voluntad
y con fe ¡ntacla, las directivas, las Órde-
nes, los objelivos de una revolución. Son
páginas de pensamiento y combate, es·
critas en el tumulto de la guerra, con el
ánimo grave de la tragedia civil que divi-
de y ensangrienta, }' también con un im·
pulso ideal que va más allá de esa trage-
dia, con una confianza absoluta en sus
resultados, y con la resoluciÓn de quien
t.ene la convicción profunda de obrar por
la salvación del propio país. Aquf está el
Caudillo que hemos conociJo en el curso
de la guerra, con sus virtudes de conduc·
tor y de jefe. su derechez de soldado y
su genialidad de hombre de Estado. Cau·
to y rápido en la audacia de sus concep·
clones y en la firmeza en sus propósitos,
suscitadar y animador de energfa, que
saca de la tradición heroica de su pueblo
para orientarlas audazmente hacia el cum-
plimiento victorioso de su emPresa...
Libro de una empresa mrsllca y he(oica,
que se abre con la sencillez de una deci
sión irrevocable: cDecldimos anle Dios y
ante la nación espailola llevar a lérmino
la obra de ull1ficaclón que exigen de nos·
•
otros nuestro pueblo y la misión misma
que Dios nos ha confia(Jo:t. Y se cierra
con la serenidad de una profesión de fe:
cLa victoria de las armas no es la más di-
ficil de las etapas: Iras ésta nos esperan
elapas más ardua,) y complejas. Pero con
la ayuda de DIOS las venceremos como
estaJnos venciendo ésta. Dios me asistirá
y el pueblo español, fervorosamente reu·
nido en un haz, estará a mi lado con su
esfuerzo gigantesco •. Enlre estas dos
f1f:rmaclones de la voluntad nacional de
España está la hil!llorla de una guerra de
redención combatida ásperamente y de
una revolución que despierta en el cara·
zón del pueblo español sus antiguas vir-
lJde.s y que debe abrir el camino nuevo
de la HIstoria de España.
Es esta la idea maestra que guía el
rensamiento y la obra del Caudlllo. La
revolución nacional no es un episodio fu-
gaz y provisional en la HIstoria del pue-
110 espailol. Por' una parle debe enlazar
con la larga tradición guerrera y civil de
la Reconquista. Por otra parte, lanzarse
hacia el porvenir con la misma fuerza de
esa tradición: restaurar los valores espiri-
luales de España, renovar su orden cil/il
e imprimirle el profundo car~cter popular,
que es el unico que garantiza al Estado el
\ igor de !tIS energías más frescas, y cons-
lituir estas fuerzas con la disciplina de las
armas, sin la cual-dice el Caudillo-es
ley histórica que no pueda realizarse nin-
guna grande empresa de civilización.
Les italianos -sigue el conde Ciano-
no podrán leer este libro sin una emoción
profunda. Revive en sus páginas una épi-
ca tucha en la cual Italia ha participado,
no sólo con la sangre de SUI hijos y con
AVISO
Persona competente se ofrece a la Industria, y
Comercio, Sociedades, rno!dicos elc, para efec-
tuar el cobro de recibos a domicilio, como también
llevar su contabilidad si conviniera.
Rapidez en el cobro, respondiendo de todo
dentro da un plazo mínimo.
Para informes en esta imprenta.
TIp. Vds. de R. Abad Mayor 32 J.ca
LECCIONE5 DE DISQJO T PINTQRft
De ordi{n de la jefatura local, se ad-
vierte a los industriales de la plaza que
tengan facturas pendientes de cobro las
presenten en las oficinas de Palange a la
mayor brevedad de 11 a 1 y de 7 a 9 lo·
dos los dial laborables.
Venta eft pie d. 2.000 • 2.500 p;"" de pino, en su mavorfa
posles, con buena saca y muy pr'~Iim()8 carretera,
en la «Pardina de Lorés» término municipal de
jsvierreJatre (Hueaca). Para ver madera seilalada
dirigirse a Patricio Gracia enjavierrelalre..
Proposiciones a don Ramiro Valdés Senén, plaza
de Santa Catalina de loa Donadoll, n." 3, principal
izquierda, Madrid.
L lo de Solfeo y Plano. Se danecc nes leccionel particulares de
Solfeo y Plano en Mayor rz¡ pral.
mente se pondrán de manifiesto, en la
conducdón del cadáver que se celebrará
manara viernes a las 10 y cuarto.
Reciban sus apenados hijos. hIjo po.
IUico don Carlos Valle, buen amigo nues·
Ira y dem6s familia, nuestro pésame
senlido,
f. E. T. de las J. O. N. S.
PINTURAS MAZUOUE
Oil Berires, S.-Jaca
La pintura no solo embellece lo pintado, sino
que multiplica tU dur~ción. Pinte V. sus puerlls,
SUll ventan.., y asegura su conlervación y su
..pecto aKtadable.
~ nos Interesa hagamos séber al ve-
cindario que a parllr de hoy para el repar-
to de numeros que reg~lan el lurno de
compra en las carnlcerfas, será preciso la
presentación de la cartilla de raclolla-
miento.
El réparto de dichos numeras, se hani
en la forma acostumbrada a las 8 en
punto. ¡)asada esta hora se pierde el de·
recho al turno. Es de advertir que todas
estas medidas tienen por objelo evitar
molestias al publico y simplificar el ser·
vicio de modo Que se llegue a la máxima
normalidad. que es preocupación y deseo
constante de nuestras autoridades.
•
Clases especiales para seilorita8. Clases noc·
turnas para obrer08 y dependientes de comercio.
Trabaj08 decorativos, carteles, dibujos para
laboles, planos y proyectos de construcción.
Santo Domingo 10, 2." - JACA
S I d local propio para in·e arr en a du,tria, con buena en·
trada. situado en lo más céntrico de la poblsción.
"formarán Almacenea Mayner Msyor 29, jaca.
•
Esta mañana ha fallecido en esta ciudad
la bondadosa senara dona Rosario Lar·
diés Ara, de muy apreciable familia con·
vecina nuestra .
Por sus virtudes y caraeter afable con·
taba con muchas ahnpaU.s, que segura-
Después de cuatro ai'Jos de ausencia
durante los cuales en Mddrid ha sufrid9
las penalidades de la guerra. hemos teni·
do gran satisfacción en saludar a nuestro
buen amigo don Felipe Malsterra, cuila
Coronel médico de la Armada. Con su
familia ha regresado ya a su habitual re· 4 5 d una bicicleta, una cuna ni-sldencia de la capital de Espafta. Le de· e ven e quelada y una montura como
seamos encuentre a~ora compensación pleta. Dlricirse a esta imprenta.
cumplida a cuanto durante la guerra ha
sufrido. precisamente por su posición
destacada.
Está siendo muy interesante y tiene un
ISbor artfslico de altos vuelos la aclua
ción de la ucelente Campanla de Come-
dllll de Ramón Pefta.
El publico está satlsfechfalmo de la la-
bor de los excelentes artistas que la inte·
gran y aplauden con verdadero carlilo las
sltullclones de las obras puestas -en esce-
na, en su maycrfa estrenos, lodas ellas
de asuntos de interés y que los publicas
de Espafta han celebrado como verdade-
ros éxitos.
La función de esta noche; a las diez y
media, ofreceré la magnifica y regocijante
comedia c¡Que se case Rila!. y el atrac-
tivo de reestrenarse el popular sainete
patriótico, en un aclO corto y en verso,
original del aplaudido autor local D. Fran-
cisco Quintilla. titulado cSoldado que vu
a la guerra., del cual hacen una cariñosa
interpretación la notabie primera actriz
Carola Fernán-Gómez y los buenos ac-
tores señores Navarro y Santamarla.
Después de elta brillante actuación
teatral, vuelve el clnenuevatnente al Tea·
Ira y la película nos proporclon6rá esta
distracción que tanto agrada al publico.
El domingo cEI Caplfán Blob. la pell-
cula cumbre de la temporada.
(¡acetlllas
Ha SidO ascendido al empleo de Coro-
nel don Daniel Dufol Alvarez, comandan·
te Mayor que ha sido del Regimiento de
OaUela hasta hace poco más de un mes y
Que en esta ciudad cuenta con muchos y
buenos amigos.
Reciba nuestra felicitación.
Acercándose la fiesta de Santa Bárbara,
Patrona del ilustre Cuerpo de Artillerfa,
el tercer grupo de Artillt::rfa y la baterfa
de posición de jaca, se preparan a cele-
brar con gran pompa y solemnidad dicha
fiesta. Y a fin de darle mayor realce, ce·
lebrarán un Triduo en honor de Sanla
Bárbara los dfas 1, 2 Y 3 de diciembre en
la iglesia de SlJnto Domingo, a las seis
de la tarde, con exposición de S. D. Ma·
¡eslad y plática a cargo del R. P. Javier
de Abarzuza. capuchino.
El dfa 4, a las 10 de la matiana, Misa
solemne. cantada en dicha iglesia, con
asistencia de las autoridades, en la que
predicara a los artilleros el R. P. Herme·
negildo de Fustiñana. capuchino.
Esperamos que la ciudad de jaca sabrá
hacer honor a nu~slros artilleros, asis-
tiendo a estos actos que han de ser al
mismo tiempo una demostración de nues-




Comprarl'a "",te,'" '"buen estado.
Guarnidonerfa de Manuel Piedrafita.·Plaza de
Su Pedro, n."6.-jACA.
5ECCION ftGKONOnlCft DE HUEScn
¡Trtlbajadores del Campo y de la
Ganaderla con derecho al SubsJdlo
Familiar!
Inscrlblos inmediatamente ante la
junta Municipal de vuestro Ayunta-
miento para poder percibir el Subsi·
dio que el Caudillo os otorga.
En 'Iirtud de Orden lek:¡IIUica H la Olre«ión
General de A¡rfcu.llur. de fecha 14 cid actual e
instrucCÍonn comp1enJeDUirias de la lIlismll jel 16
de noviembre, queda autorizada la aallda y ciraa-
lación de II plltaUi producida en ese término mu-
nicipal bnUi el 15 de Marzo de 1940. teniendo en
cuenta 11I1 aiguientM normu:
V-La. ¡MItalaa le IImp18ráJI bien de lierra y
restos vegetalea antM de transportarse desde el
terreno de cultivo al depósito o almacén en la fin-
ca o casa del cultivador en' el mismo término.
2:-La patata limpia y sana, en condic:iones de
buena conlervación y escogidas sin rugosidad.s,
ni oquedades que puedan albergar inadvertida-
mente el insecto en alguna de sua fases, será en-
Y8!111da en el mismo depósito en saco limpio, el
que se cosera perfectamente antes de realitar al
transporte.
3."-Por esa Alcaldfa se entregara al productor
vendedor de patatal un certificado de origen fir-
mado por Vd. y con el sello de ese Ayuntamiento
seglin el modelo del talonario que adjunlo acom'.....
Tal certificado se e:llenderá por duplicado por
Vd., entr~andoae ambos al productor vendedor.
Estos ei~plares los presentará el interesado al
Delegado de la Sección Agronómica que estará
en uno de loa departa_ntos de la Estación de
Sabiftánigo los juevea, viernes y sábados de cada
semana, y los lunes, martes y miércoles en uno de
105 departamentos de la Estación de jaca, cuyo
funcionario le devolverá al Yendedor uno de los
. eiemplsres en el que eatam¡MIrá en el mismo la
fecha de la upedición de la gufa.
4.' -Por el Delegado de la Sección A¡e:ronó·
mica ae expedirá por triplicado la mencionada
gula de origen, circulación y destino de lall pita-
tal. Un ejemplar de la gula se entregará al pro·
lIuctor vendedor de patatas, para que atompafte
• la mercantla desde erpullto de procedencia al
de destino, otro ejemplar se enviará al comprador
y el tercero a la Sección Agronómica de la pro-
vincia de destino.
S..-Queda terminantemente prohibido a usted,
bajo las responsabilidades de todo orden, la ex-
pedición de certificados de origeA para pit.tl8
producidas en otro término que no sea el suyo.
B,o-las expediciones de patatas produ.cldas
en ese término mu.nJctpal, solo podrtin haurse
por vio {bn-'fl en vagón cerrado y precintlldo por
el Oelej!:sdo de la Sección Agronómica de Hues--
ca. en la estación férrea de jaca los lunes, ID8r·
tes y miércolell y en la estación férrea de SabiM·
nigo los juevel, viernea y tábados de Cid. serna-
ns, hasta el 15 de Marzo de 1940, precill8mente
con destino a las poblaciones de Barcelona O San
Seba"9tián, para el consumo inmediato de la8 pa-
tatas.
r."-Ponga Vd. en conocimiento de loa produc·
tares vendedores de patataa de esa, que en la es-
tación de 1I1ll;ada, no se entregará la mercantla
(pat&tas) sin conocimiento de la Sección Agronó-
mica correspondiente, para que por éstA le pro·
ceda a la apertura del vagón o intervención de la
mercancla, para su reconocimiento y destino in·
mediato al consumo, con'Ia consiguiente destruc-
ción de las mondaduras y dellperdicios.
B."-Los gastus que ocasione a la Sección
Agronómica el servicio de inspección y vlgilanoia
de las patatas, será con cargo al peticionario de
tá pll.
Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y
el de todos los produclOC'ea de patat8ll de esa, pa.
ra su mas eJ.llcto cumplimiento, participéndole
que de no hacerlo, me veré obligado a ponerlo en
conocimiento de la Superioridad para la imposi·
ción de la correspondiente sanción.
Lo que le hace publico para general conoci-
miento y encro cumplimiento.




el dla 1.0 de Diciembre ha de que·
Jar terminado el Genso del Subsidio
Familiar que forman las juntas Mu·




SUscripción abierta con destino al XIX Cen·
Tia de la Venida de Nuestra Sel\orala Virgen
Pilar a Zaragoza. •
Suma anterior 3.538'80 pesehls
Oe.nGregario Orós, 1peseta; don Manuel Do-
2; una devota de la VirRen, ti don LOC'enzo
~,2; don Mariano jiménez, 2; don Francisco
?trel, 2; don CasiRllro Puente, Si unas devo-
de l. Virll;en del Pilar, 9'75; Molino Harinero,
dODSllvador San2., 5; dOD Benito Oracia, Si
•Suma tbl.l 3.623'55 peaeta,.
Aca 26 de Noviembre de t9J9.-Al\o de la Vic-
LJS vertientes Btpinas y las escarpadas
¡¡caS francesas, no tienen la grande
bravla de nuestros desfiladeros y 10-
lerdS, ni conservan los recuerdos his-
'IroS que aquf abundan, porque estos
seales eslabonados desde Puenterra-
,a las cercanlas de Gerona, pasando
el Pirineo ¡acetano, son la columna
yerl(bral de nuestra nación hispana. Ron·
syalles, guardador de las riquezas de su
perial poderlo; Roncal, valle agreste y
,,110rllscO; el monte Pano y San Juan de
Peña, de iniciaciones históricas, ¿hay
¡da més provldencinlista que esta cade·
abrupta de los Pirineos tendida de mar
lmar? En estas cumbres y en estos valles,
)'OS nombres parecen todos ecos de
"llbrosas proezas, en estos desfiladeros
en slas lorrenteras que no los imagi·
Oll semejantes las más sabias ciencias
. c~s, h<ty gratides lecciones que nos
;ser la Naturaleza y la Historia.
\'a: 's de largas y verdes praderas se-
ra":as por hileras de áJamos dorados y
resOS; praderias en las que pacen
itas rubias de abundante ubre; valles
J'ma,Jos de sembrados de centeno que
lti an las altas montañas frugosas, es-
\'oreadas de harina de rebanas. Abun
Inda lle riqueza pobre que llena las
:I~s y enciende el horno en el invierno.
Imas de gentes honradas a carta cabal.
mozos aventureros que se desparraman
Id faz del mundo.
E' la penumbra del paisaje.. envuelto
a( en el regazo negro de la noche,
'U.I. que arde tras de la ventana de la
en la aldea pirenaica, parece una
luces misteriosas que se encien~
10& cuentos infantiles cuando un
de se perdió en la espesura del
y oyó a lo ~ejos un medroso aullar
's. Ante la casa aldeana que recuero
J~ las Ingenuas es.taOlpas de Naci-
lH " tos pinos alzan la silueta esbelta
. w troncos finos, coronados por las
al negruzcas. El viento que corre por
Ipahaje agita las ramas de 105 rOOlénti·
1 árboles, que se estremecen. Y ese
mor que los dedos invisibles del viento
a!lesn en el arpa oscura de 108 pinos.
le(e como un verso.del poemd rOlllán-
ode los pinos que cantó el verbo mago





































































































































Le interesa conocer el funcionamiento de la MUTUA DE
ACCIDENTES DE ZARAGOZA basado en el régimen




CAPITAL 12.000.000 de pesetas -
Créditos y Descuentos.-Cuentas Conientes.-Valores del Estado e Indultrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda.-Giros.-Cartasde Crédito.-Infor-
mes comerciales, etc ..• y en general toda clase de operaciones Bancarias
Domicilio social, edlficie. propiedad del Banco:
Atiende con preferencia toda cia.. de
jlperacione. relacionad•• con el
SUCURSALES EN: Afll., A"ba, AlblIlIte dti Anobiapo, Alcallz. A.kori-., Abmulia de
D.' GodiMJ Ayerbe, Barbutro, Borja. Caafranc-AraAones, Epi.., o.lIur, Gnua.
Hijar, JACA, MOtUÓII, Monta de JaI6n, MoreRa, PHbIa de Hijar, Temarite de Lile-
n y Villafranca del Cid.
AGENCIA.S: Beaablrre, C.land8, f0rt8nete J VilIores.
AGENCIA URBANA:- Escuela. Pial núm. 66, ZArq;OUl.
Servicio
"Banco de Crédito







Delegaciones y Agencias en toda la Regi6n Aragonesa
~epresentacl6n comarcal y Jaca, Mayor, 11- J: deba.
ItE
SE AOMITEN IQUA~...ooe
Médico del Centro de lilgiene
Plaza San Pedro. núm. 8 - 2.°
Teléf. 132




Se han recibido los de la temporada
Oloflo Invierno 1939 ..0 en la librerla
Vd. de R. Abad, Mayor, 32.-Jaca.
Teléfono 23








En Esta Mutua ha sido implantadp el nuevo
(Seguros de enfermedad y fallecimiento para la clase patronal)
seguro de Asistencia Social Patronal
S~JKHO y CiIL, 4
Carmen, 2
B. FANLO GA~f~
M&dieo de la B.n.fieenei. Municipal




InSlalación modernfsima de una gran Cllnica en el edificio de su propiedad con servicio facultativo sin inte"rrupción, prestado por
Médicos y Cirujanos de reconocida competencia
'1- •••...................................................................................•••• ••••Atención: ¡ nonn¡¡.m TRMPOS, PnPELfS, "mm, m
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i.: NO CONPUNDIRSE: Calle del Carmen, 7, JACA i.; I
: y l.anuza, 7. en ttUeSCA •
'1° •••. ... ...
"==~~=====~----~-----. -------~
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CONSULTORIO M~OICO-QlJJRúRGICO
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